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Iva na Ra dić Mi lo sa vlje vić1
Uni ver zi tet u Be o gra du – Fa kul tet po li tič kih na u ka
Iz bo ri za Evrop ski par la ment 
u vre me kri ze: šta je dru ga či je 
ovog pu ta
Ap strakt
Rad na sto ji da is pi ta ka pa ci te te Evrop skog par la men ta (EP) kao ak te ra u pre-
va zi la že nju sa vre me ne kri ze EU. Naj pre se kri tič ki sa gle da va ju for mal ne i 
ne for mal ne in sti tu ci o nal ne no vi ne na kon Ugo vo ra iz Li sa bo na i po sled njih 
iz bo ra za EP i uka zu je na či nje ni cu da Par la ment i da lje uži va ogra ni če na 
ovla šće nja. Na i me, iako je do bio ve ću mo guć nost uti ca ja na iz bor še fa eg ze-
ku ti ve, on ima sve ma nje mo guć no sti kon tro le i uti ca ja u po li ti ka ma EU ko je 
su glav ni ge ne ra to ri kri ze. Sto ga, Evrop ski par la ment ne mo že da ima zna-
čaj ni ju ulo gu u iz vo đe nju Uni je iz kri ze, a ti me ni gra đa ni ko ji ga bi ra ju. Po-
red in sti tu ci o nal nih ne do sta ta ka, ulo gu Par la men ta ote ža va ju no ve okol no sti 
– od vi ja nje iz bo ra i kon sti tu i sa nje EP u uslo vi ma uve ća ne po li ti za ci je iza zva-
ne pre sve ga pro du že nom kri zom EU. U ra du se za klju ču je da se EP, kao i 
Evrop ska uni ja, na šao u za ča ra nom kru gu u ko jem kri za i po li ti za ci ja pro iz-
vo de du bo ke po de le ko je ote ža va ju pred u zi ma nje me ra za iz la zak iz kri ze.
Ključ ne re či: 
Evrop ski par la ment, iz bo ri, in sti tu ci o nal ne no vi ne, kri za, EMU, po li ti za ci ja, 
le gi ti mi tet
1 Email: iva na.ra dic@fpn.bg.ac.rs.
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UVOD
„Ovog pu ta je dru ga či je“ (This ti me it’s dif fe rent) bio je slo gan po sled njih iz bo ra 
za Evrop ski par la ment odr ža nih od 22. do 25. ma ja 2014. go di ne. Slo gan se od-
no sio na ne ko li ko for mal nih i ne for mal nih in sti tu ci o nal nih no vi na i tre ba lo 
je da stvo ri uve re nje da naj no vi ji iz bo ri mo gu ne što da pro me ne u in sti tu ci o nal-
nom raz vo ju Evrop ske uni je i une se vi še op ti mi zma u po gle du bu duć no sti evrop-
ske in te gra ci je. Što se ti če in sti tu ci o nal nih no vi na, naj pre, iz bo ri su pred sta vlje ni 
kao oni po sle ko jih će par la men tar na ve ći na u no vom Par la men tu od re di ti ko ji 
će od pret hod no is tak nu tih kan di da ta po sta ti pred sed nik Evrop ske ko mi si je. 
Dru gim re či ma, gra đa ni će ima ti pri li ku da uti ču na iz bor še fa evrop ske „vla de“. 
Dru go, po sle stu pa nja na sna gu od re da ba Ugo vo ra iz Li sa bo na o rav no prav nom 
uče šću Evrop skog par la men ta sa Sa ve tom u re dov noj za ko no dav noj pro ce du ri 
ko ja se pro ši ru je na do dat ni broj obla sti, no vi Par la ment će bi ti u pri li ci da uti če 
na sa dr žaj ve ći ne po li ti ka ko je se ob li ku ju na nad na ci o nal nom ni vou. Što je po-
seb no va žno, tre ba lo bi da ove in sti tu ci o nal ne no vi ne omo gu će gra đa ni ma EU 
da uti ču na br ži iz la zak iz kri ze u ko joj se Evrop ska uni ja na šla.2
Rad će po ku ša ti kri tič ki da sa gle da po me nu te no vi ne uka zu ju ći na či nje-
ni cu da je Evrop ski par la ment i da lje ogra ni če nih ovla šće nja, ka ko u po gle du 
iz bo ra še fa Ko mi si je, ta ko i u po gle du uti ca ja na sa dr žaj ključ nih po li ti ka EU. 
Jed na ko va žna je i či nje ni ca da Evrop skom par la men tu sve vi še ne do sta ju me-
ha ni zmi de mo krat ske kon tro le, ne sa mo nad Ko mi si jom, ne go nad in sti tu ci-
ja ma ko je u vre me kri ze do no se naj va žni je od lu ke za nje no pre va zi la že nje. 
Sto ga, Evrop ski par la ment ne mo že da igra zna čaj ni ju ulo gu u iz vo đe nju Uni je 
iz kri ze, a ti me ni gra đa ni ko ji ga bi ra ju. Po red in sti tu ci o nal nih ne do sta ta ka 
ko ji su po sle di ca ugo vor nih re še nja, ovu ulo gu Par la men ta ote ža va ju okol no sti 
ko je su za i sta no ve ovog pu ta, a to su od vi ja nje iz bo ra i kon sti tu i sa nje Par la-
men ta u uslo vi ma uve ća ne po li ti za ci je iza zva ne pre sve ga pro du že nom kri zom 
u ko joj se Uni ja na la zi po sled njih ne ko li ko go di na. Ta ko se Par la ment, kao i 
Evrop ska uni ja, na šao u za ča ra nom kru gu u ko jem kri za pro iz vo di uve ća nu po-
li ti za ci ju, a po li ti za ci ja du bo ke po de le ko je ote ža va ju pred u zi ma nje efi ka snih 
me ra za iz la zak iz kri ze. Na i me, iako po li ti za ci ja raz li či tih te ma evrop ske in te-
gra ci je ne mo ra nu žno da pro iz vo di ne ga tiv ne po sle di ce, u ovom slu ča ju ona 
je do ve la do ja ča nja evro skep tič nih i eks trem nih po li tič kih par ti ja ko je su na 
po sled njim iz bo ri ma za EP ostva ri le do sa da ne za pam će no do bar re zul tat. 
2 Ova kvo tu ma če nje no vi na ko je do no se po sled nji iz bo ri da je sam Evrop ski par la-
ment na zva nič noj in ter net stra ni: „The May Euro pean elec ti ons the re fo re will al low 
vo ters to con tri bu te to strengthe ning or chan ging the di rec tion that Euro pe ta kes 
in tac kling the eco no mic cri sis and in many ot her is su es af fec ting pe o ple’s daily 
li ves.“ Do stup no na: http://www.euro parl.euro pa.eu/news/en/news-ro om/con tent/ 
20140210BKG35568/html/THE-2014-EURO PEAN-ELEC TI ONS-THIS-TI ME-
IT%E2%80%99S-DIF FE RENT (pri stu plje no 25. mar ta 2015).
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Ova kav re zul tat mo že ima ti uti ca ja i na da lji rad Evrop skog par la men ta. Sa 
dru ge stra ne, sa ma po li ti za ci ja, kao ni in sti tu ci o nal ne no vi ne u iz bo ru še fa 
Ko mi si je, ni su ima le po zi ti van uti caj na mo bi li za ci ju gra đa na da u ve ćem bro-
ju iza đu na po sled nje iz bo re. Sto ga se mo že za klju či ti da ni po sled nji iz bo ri za 
Evrop ski par la ment ni su ovoj pred stav nič koj in sti tu ci ji obez be di li man dat da 
Uni ju iz ve de iz kri ze.
IN STI TU CI O NAL NE NO VI NE OD ZNA ČA JA 
ZA PO LO ŽAJ EVROP SKOG PAR LA MEN TA
U po ku ša ju da mo bi li še što ve ći broj gra đa na da iza đu na iz bo re, Evrop ski par-
la ment je po kre nuo kam pa nju sa slo ga nom „Ovog pu ta je dru ga či je“. Naj va žni ja 
no vi na ko ja je tre ba lo da mo ti vi še gra đa ne da iza đu na iz bo re je to što su evrop-
ske stran ke (tran sna ci o nal ne stra nač ke fe de ra ci je) po pr vi put u iz bor noj kam-
pa nji una pred ob ja vi le svo je kan di da te za pred sed ni ka Ko mi si je. Tre ba na gla si ti 
da se ra di o ne for mal noj in sti tu ci o nal noj no vi ni, to jest, da ne po sto ji od red ba 
osni vač kog ugo vo ra EU ko ja pro pi su je ova kvo is ti ca nje kan di da ta, čak ni po sle 
za vr še nih iz bo ra. Evrop ske stran ke su se ru ko vo di le po zi vom Evrop skog par la-
men ta ko ji je ta kvu pre po ru ku na či nio u svo joj re zo lu ci ji od 12. ju na 2013. go-
di ne.3 Pri do no še nju re zo lu ci je, Par la ment se po zvao na od red be Li sa bon skog 
ugo vo ra ko je po pr vi put u isto ri ji evrop ske in te gra ci je ve zu ju re zul ta te iz bo ra 
za Par la ment sa iz bo rom še fa Ko mi si je. Na i me, u čla nu 9D, u tač ki 7. na vo di 
se da će: „Uzi ma ju ći u ob zir iz bo re za Evrop ski par la ment i na kon odr ža nih 
od go va ra ju ćih kon sul ta ci ja, Evrop ski sa vet kva li fi ko va nom ve ći nom pred lo ži ti 
kan di da ta za Pred sed ni ka Ko mi si je Evrop skom par la men tu. Kan di da ta će iza-
bra ti Evrop ski par la ment ve ći nom svo jih čla no va…“.4 Iako je is kaz „uzi ma ju ći 
u ob zir iz bo re za Evrop ski par la ment“ ta kav da omo gu ća va ši ro ka tu ma če nja, 
mo že se pri me ti ti da od red be Li sa bon skog ugo vo ra ni na ko ji na čin ne upu ću-
ju evrop ske stran ke da pred lo že svo je kan di da te za pred sed ni ka Ko mi si je. Šta-
vi še, ova kva prak sa bi mo gla bi ti u su prot no sti sa slo bo dom Evrop skog sa ve ta 
da „pred lo ži kan di da ta … Evrop skom par la men tu“, ma kar ta slo bo da bi la i 
ogra ni če na re zul ta tom iz bo ra za Par la ment.
3 Evrop ski par la ment je, iz me đu osta log, pre po ru čio evrop skim stran ka ma da or ga ni-
zu ju jav ne de ba te iz me đu svo jih kan di da ta i dr ža va ma čla ni ca ma da omo gu će pre no se 
kam pa nje. Vi de ti: „Euro pean Par li a ment re so lu tion of 4 July 2013 on im pro ving the 
prac ti cal ar ran ge ments for the hol ding of the Euro pean elec ti ons in 2014“, 
(2013/2102(INI)), Do stup no na: http://www.euro parl.euro pa.eu/si des/get Doc.
do?type=TA&lan gu a ge=EN&re fe ren ce=P7-TA-2013-323 (pri stu plje no 28. mar ta 2015).
4 „Tre aty of Lis bon amen ding the Tre aty on Euro pean Union and the Tre aty Esta-
blis hing the Euro pean Com mu nity“, 2007/C 306, Of fi cial Jo ur nal of the Euro pean 
Union, Vo lu me 50, 17 De cem ber 2007 (pre vod I. R. M.).
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U sva kom slu ča ju, ini ci ja ti va pred la ga nja kan di da ta bi la je for mal no na 
stra ni Evrop skog sa ve ta. Ima ju ći to u vi du, iz bor pred sed ni ka Ko mi si je ko ji je 
usle dio na kon odr ža nih par la men tar nih iz bo ra na vo di na za klju čak da je ovog 
pu ta me đu in sti tu ci o nal nu bit ku do bio Evrop ski par la ment. Par la ment je us peo 
da na met ne svog kan di da ta, kao i svo ju pro ce du ru pred la ga nja kan di da ta i to 
je ono što je za i sta dru ga či je na kon po sled njih iz bo ra. Iako si stem is ti ca nja 
kan di da ta ni je for mal no, ugo vo rom pro pi sa no re še nje, ono je od su štin skog 
zna ča ja jer je uti ca lo na is hod iz bo ra še fa evrop ske „vla de“. Po me nu ta po be da 
EP je na ro či to va žna u kon tek stu kri ze Evrop ske uni je ko ja ni je sa mo kri za su ve-
re nog du ga, ne go se ogle da i u kri zi le gi ti mi te ta, kri zi vođ stva i kri zi upra vlja-
nja. Po je di ni auto ri u ja ča nju Par la men ta upra vo vi de re še nje kri ze le gi ti mi te ta, 
o če mu će bi ti re či ne što ka sni je.
Opi sa na bit ka oko iz bo ra pred sed ni ka Ko mi si je ko ju je ovog pu ta do bio 
Evrop ski par la ment, me đu tim, ni je bi la nima lo la ka. O to me po seb no sve do či 
tok kon sul ta ci ja iz me đu dr ža va čla ni ca EU.
Ka par la men tar nom mo de lu iz bo ra pred sed ni ka Ko mi si je
Od šest kan di da ta ko je je pred lo ži lo pet evrop skih stra na ka, po za vr šet ku iz bo-
ra u fo kus je do šao kan di dat po bed nič ke Evrop ske na rod ne par ti je (ENP), Žan 
Klod Jun ker (Jean-Cla u de Jun cker).5 Ne po sred no na kon odr ža nih iz bo ra, še-
fo vi dr ža va i vla da dr ža va čla ni ca sa sta li su se na ne for mal noj ve če ri na ko joj 
su raz go va ra li o re zul ta ti ma iz bo ra i da li man dat Her ma nu Van Rom pu ju (Her-
man Van Rom puy), pred sed ni ku Evrop skog sa ve ta, da za poč ne kon sul ta ci je sa 
Evrop skim par la men tom o naj bo ljem kan di da tu za pred sed ni ka Ko mi si je. Upa-
dlji vo je bi lo nji ho vo iz be ga va nje da u tom tre nut ku po dr že kan di da ta po bed-
nič ke evrop ske stran ke. Iako Li sa bon ski ugo vor pra vi ve zu iz me đu iz bo ra za 
Par la ment i no mi na ci je kan di da ta za še fa Ko mi si je, ni su svi čla no vi Evrop skog 
sa ve ta bi li sprem ni da tu ma če ove od red be na isti na čin. Ne ko li ko pre mi je ra bi li 
su otvo re no pro tiv si ste ma is ti ca nja kan di da ta od stra ne evrop skih par ti ja sma-
tra ju ći da ta kav si stem ugro ža va pra vo Evrop skog sa ve ta da pred lo ži kan di da ta.6 
5 Kan di da ti su po red Jun ke ra bi li: Mar tin Šulc (Mar tin Schulz) – kan di dat Par ti je 
evrop skih so ci ja li sta, Alek sis Ci pras (Ale xis Tsi pras) – kan di dat Par ti je evrop ske le-
vi ce, Gi Ver hof štad (Guy Ver hof stadt) – kan di dat Sa ve za li be ra la i de mo kra ta za 
Evro pu i dva kan di da ta Evrop ske ze le ne par ti je – Žo ze Bo ve (José Bové) i Ska Ke ler 
(Ska Kel ler). Do stup no na: http://www.de ba tin ge u ro pe.eu/fo cus/pre si den tial-can-
di da tes/#.VRU72PzF_Co (pri stu plje no 27. mar ta 2015). 
6 Po red to ga, bi lo je i onih ko ji su iz raz li či tih raz lo ga bi li pro tiv Jun ke ra lič no, iako 
je on bio kan di dat po bed nič ke ENP. Me đu pro tiv ni ci ma su bi li i ne ki od pre mi je ra 
pri pad ni ka evrop ske de sni ce kao što je i sam Jun ker. O po zi ci ja ma dr ža va čla ni ca 
po vo dom kan di da tu re Žan-Klod Jun ke ra vi de ti na pri mer: Es zter Za lan, “Hun ga rian 
PM bre aks ranks on Jun cker”, EUOb ser ver, Brus sels, 25. May 2014, 18:32, do stup no 
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Ta ko đe, ni pred stav ni ci dr ža va ko ji su ka sni je ne sum nji vo po dr ža va li Jun ke ra, 
ni su u pr vi mah za stu pa li nje gov iz bor. Naj bo lji pri mer je kan ce lar ka Ne mač-
ke, An ge la Mer kel, ko ja je ne po sred no po sle iz bo ra za Evrop ski par la ment da-
va la iz ja ve ko je su uka zi va le na nje no okle va nje da se ne dvo smi sle no opre de li.7 
Jed no me seč na ne iz ve snost okon ča na je na sa stan ku Evrop skog sa ve ta odr ža-
nog 26−27. ju na 2014. na ko jem su se še fo vi dr ža va i vla da dr ža va čla ni ca ve-
ći nom od 26 gla so va opre de li li za Jun ke ra. Uje di nje no Kra ljev stvo i Ma đar ska 
bi le su pro tiv ova kve od lu ke, ali im je na sa stan ku obe ća no da će Evrop ski sa-
vet raz mo tri ti na čin ime no va nja pred sed ni ka Evrop ske ko mi si je, ali „po štu ju ći 
evrop ske ugo vo re“.8
Pre o sta lo je bi lo da pred lo že nog kan di da ta po tvr di i Evrop ski par la ment. 
Ka ko ENP sa ma ni je ima la ap so lut nu ve ći nu u Par la men tu neo p hod nu za iz-
bor pred sed ni ka Ko mi si je, Jun ker je, na kon po dr ške Evrop skog sa ve ta, mo rao 
da osvo ji i po dr šku ko a li ci je par tij skih gru pa ci ja u Par la men tu. Jun ke rov iz bor 
okon čan je gla sa njem 15. ju la 2014. go di ne ka da je za nje ga gla sa lo 422 po sla-
ni ka. Iako je gla sa nje bi lo taj no, iz de ba te po sla ni ka ja sno je da su kan di da ta 
ENP po dr ža li Sa vez so ci ja li sta i de mo kra ta (S&D), Sa vez li be ra la i de mo kra ta 
za Evro pu (AL DE), kao i deo po sla ni ka Ze le nih (Gre ens/EFA).9 Da kle, upr kos 
to me što su to kom iz bor ne kam pa nje u me đu sob nim du e li ma kan di da ta bi ra-
či ma pred sta vlje ne kao su prot sta vlje ne, naj ve će stran ke le vi ce i de sni ce su za vr-
ši le u „vla da ju ćoj ko a li ci ji“ gde je jed na do bi la še fa „vla de“, a dru ga pred sed-
ni ka Evrop skog par la men ta (Mar ti na Šul ca).10
na: https://euob ser ver.com/eu-elec ti ons/124293 (pri stu plje no 28. mar ta 2015) i Va-
len ti na Pop, “EU le a ders dec li ne to en dor se Jun cker”, EUOb ser ver, Brus sels, 28. May 
2014, 01:45, do stup no na: https://euob ser ver.com/eu-elec ti ons/124401 (pri stu plje-
no 28. mar ta 2015).
7 Vi de ti: Va len ti na Pop, “Mer kel: ’I don’t de ci de who gets the Com mis sion post’”, 
EUOb ser ver, Brus sels, 26. May 2014, 15:55, do stup no na: https://euob ser ver.com/
eu-elec ti ons/124358 (pri stu plje no 28. mar ta 2015).
8 Vi de ti: Con clu si ons of the Euro pean Co un cil (26/27 Ju ne 2014), EUCO 79/14, Euro-
pean Co un cil, Brus sels, 27 Ju ne 2014, str. 11, do stup no na: http://www.con si li um.
euro pa.eu/en/me e tings/euro pean-co un cil/2014/06/26-27/ (pri stu plje no 28. mar-
ta 2015).
9 Vi de ti sa op šte nje za me di je Evrop skog par la men ta o iz bo ru Jun ke ra za pred sed ni-
ka Ko mi si je. Do stup no na: http://www.euro parl.euro pa.eu/news/en/news-ro om/
con tent/20140711IPR52247/html/De ba te-and-vo te-on-Jean-Cla u de-Jun cker-for-
Com mis sion-Pre si dent (pri stu plje no 30. mar ta 2015).
10 Pred sed ni ci Evrop skog par la men ta se sme nju ju na sva ke dve i po go di ne. Mar tin 
Šulc je pr vi pred sed nik ko ji je iza bran u dva man da ta uza stop no. Vi de ti: http://
www.euro parl.euro pa.eu/the-pre si dent/en/pre si dent/html/bi o graphy (pri stu plje no 
25. mar ta 2015).
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Ka da se ana li zi ra no vi po stu pak iz bo ra pred sed ni ka Ko mi si je, neo p hod no je 
sa gle da ti for mal na, pi sa na ugo vor na pra vi la, ali su pod jed na ko va žna i ona ne-
pi sa na, od no sno prak sa pre ma ko joj se iz bor za i sta od vi ja, s ob zi rom na to da ta 
prak sa su štin ski uti če na is hod iz bo ra. I ugo vor na od red ba o neo p hod no sti po-
što va nja iz bo ra za Evrop ski par la ment pri no mi na ci ji kan di da ta, kao i prak sa ko ju 
su na po sled njim iz bo ri ma ute me lji le evrop ske stra nač ke fe de ra ci je na pre po ru-
ku sa mog Par la men ta, po me ra ju si stem iz bo ra še fa eg ze ku ti ve EU ka par la men-
tar nom mo de lu. To još uvek ne zna či da je taj mo del i do stig nut u svo joj ide al noj 
for mi, pre sve ga zbog mo guć no sti Evrop skog sa ve ta da u me đu vla di nom pre go-
va rač kom pro ce su ipak na met ne svog kan di da ta, a ne onog ko jeg je pred lo ži la 
po bed nič ka par ti ja. Ova mo guć nost Evrop skog sa ve ta, me đu tim, do sta je su že na, 
za to što li de re evrop skih dr ža va sta vlja u si tu a ci ju da pri hva te ili od ba ce od lu ku 
ko ju su gra đa ni do ne li na iz bo ri ma. Čak i ka da ne bi po sto jao si stem is ti ca nja 
kan di da ta, uko li ko bi is prav no tu ma čio od red be osni vač kog ugo vo ra, Evrop ski 
sa vet bi mo rao da pred lo ži kan di da ta iz po bed nič ke par ti je iako ne i onog ko jeg je 
par ti ja is ta kla u kam pa nji. Sa ma prak sa is ti ca nja kan di da ta za po če ta na po sled-
njim iz bo ri ma je ne na me ra va na po sle di ca no vog ugo vor nog re še nja o ve zi va nju 
no mi no va nja kan di da ta za pred sed ni ka sa iz bo ri ma za Par la ment.
Da li će i ka ko še fo vi dr ža va ili vla da re ši ti ova kvu po sle di cu sop stve nog 
pret hod nog de lo va nja osta je da se na ga đa. Pa ipak, s ob zi rom na to da su iz-
me ne ova kvog na či na iz bo ra še fa Ko mi si je na ja vlje ne, uz na po me nu da će iz-
me na osta ti u gra ni ca ma po što va nja osni vač kog ugo vo ra, mo gu će je za mi sli ti 
ne ko li ko sce na ri ja. Pr vo, mo gu će je da će li de ri dr ža va čla ni ca EU po kre nu ti 
ne ku vr stu kon sul ta ci ja unu tar svo jih evrop skih stra nač kih fe de ra ci ja uz su ge sti-
ju da se kan di da ti ubu du će ne pred la žu. Ovo je me đu tim, pro ces sa ne iz ve snim 
is ho dom s ob zi rom na to da se ra di o or ga ni za ci ja ma ši ro kog i he te ro ge nog 
član stva gde do no še nje od lu ka za vi si od mno gih či ni la ca. Dru go, Evrop skom 
sa ve tu je na ras po la ga nju ogra ni če na iz me na osni vač kog ugo vo ra. S ob zi rom 
na to da je pre o vla da lo opre de lje nje da se po štu je osni vač ki ugo vor, ta iz me na 
te ško da mo že da bu de su štin ska; pre je pro ce du ral nog ti pa. To bi zna či lo da je 
iz ve sni ji sce na rio po ko jem bi se iz me nio na čin gla sa nja u Evrop skom sa ve tu 
(jed no gla snost ume sto kva li fi ko va ne ve ći ne). To bi sva ka ko bio pri hva tljiv 
ustu pak Uje di nje nom Kra ljev stvu jer bi omo gu ćio da pod pret njom ve ta jed ne 
od dr ža va čla ni ca Evrop ski sa vet za ne ma ri kan di da te ko je su evrop ske stran ke 
is ta kle u iz bor noj tr ci. Isto vre me no Evrop ski sa vet mo gao bi da is po štu je od-
red be osni vač kog ugo vo ra o nu žno sti uzi ma nja u ob zir re zul ta ta iz bo ra, ali uz 
pred la ga nje sop stve nog kan di da ta iz po bed nič ke par ti je. Ma nje iz ve stan sce-
na rio je onaj po ko jem bi bi la uki nu ta od red ba o ve zi iz me đu iz bo ra pred sed-
ni ka Ko mi si je i iz bo ra za Evrop ski par la ment. Za ta kvu od lu ku bi bi la po treb na 
na ro či ta hra brost po li tič kih li de ra jer bi zna či la for mal no uma nji va nje do stig-
nu tih (iako još uvek ne do volj nih) de mo krat skih stan dar da i ri zik od in ten zi-
vi ra nja kri ti ka jav no sti upu će nih na ra čun de mo krat skog de fi ci ta Uni je. Ova kav 
sce na rio mo gao bi da do pri ne se ne re ša va nju ne go po gor ša va nju jed nog od 
aspe ka ta kri ze EU – kri ze de mo krat skog le gi ti mi te ta. 
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Nad le žno sti Evrop skog par la men ta i mo gućnost 
njego vog do pri no sa za iz la zak iz kri ze
Ka da se raz ma tra pi ta nje spo sob no sti Evrop skog par la men ta da igra zna čaj ni ju 
ulo gu u iz vo đe nju EU iz kri ze, neo p hod no je osvr nu ti se na nje go ve for mal ne nad-
le žno sti i ovla šće nja, po seb no unu tar po li ti ke ko ja je u sr ži kri ze EU – eko nom ske 
i mo ne tar ne uni je (EMU). Unu tar ove po li ti ke, Evrop ski par la ment ne sa mo da 
ima mi ni mal na ovla šće nja u usva ja nju naj va žni jih od lu ka, ne go ne ma ni mno-
go mo guć no sti kon tro le or ga na ko ji ob li ku ju ovu po li ti ku. Ka ko na vo di Der mot 
Hod son (Der mot Hod son), „od go vor nost za mo ne tar nu po li ti ku i fi nan sij ski 
nad zor de le gi ra na je jed noj no voj vr sti nad na ci o nal ne in sti tu ci je, ECB (Evrop-
skoj cen tral noj ban ci, prim. I. R. M.) ... Osta li ele men ti eko nom ske po li ti ke ... 
mo gu se po sma tra ti kao pi o nir ski po ku šaj ko or di na ci je po li ti ke me đu na ci o-
nal nim vla da ma.“11 U ova kvoj kon ste la ci ji osta je ma lo pro sto ra za uti caj Par la-
men ta na sa dr žaj do ne tih re še nja unu tar EMU. Sto ga ne tre ba oče ki va ti da će 
Evrop ski par la ment bi ti onaj ak ter ko ji će svo jom ini ci ja ti vom ili uče šćem u od-
lu či va nju do ne ti zna čaj ne me re ko je će Uni ju iz ve sti iz kri ze. Ono što bi tre ba lo 
da bu de va žna ulo ga Par la men ta, me đu tim, je ste obez be đi va nje de mo krat skog 
le gi ti mi te ta ta kvim me ra ma ko je bi even tu al no usva ja le nad le žne in sti tu ci je 
EU. Me đu tim, ka ko je već na ve de no, osim što ne ma su štin skog uti ca ja na sa dr-
žaj naj va žni jih od lu ka unu tar EMU, Par la ment ta ko đe ne ma ni me ha ni zme ko-
jim bi glav ne od lu či o ce unu tar EMU – ECB i Evrop ski sa vet – dr žao od go vor nim. 
Evrop ska cen tral na ban ka je us po sta vlje na kao ne za vi sna, a i Evrop ski sa vet, 
osim pe ri o dič nog iz ve šta va nja Par la men ta o svom ra du, ne ma ni ka kav ob lik 
po li tič ke od go vor no sti pre ma ovom nad na ci o nal nom pred stav nič kom te lu.
Ov de je po treb no da ti još ne ko li ko raz ja šnje nja. Naj pre, ka da je reč o 
Evrop skoj cen tral noj ban ci, i po red po tre be za nje nom ne za vi sno šću po ugle-
du na sta tus ovih te la u na ci o nal nim si ste mi ma, to i da lje ne zna či da je oprav-
da no od su stvo sva ke nji ho ve od go vor no sti s ob zi rom da do no se zna čaj ne od-
lu ke u ime i za ra čun gra đa na. Ka ko ob ja šnja va Kri sto fer Lord (Chri stop her 
Lord), „Ar gu men ti za ne za vi sno cen tral no ban kar stvo ... sa mo zah te va ju oslo-
ba đa nje mo ne tar ne po li ti ke od za vi sno sti od iz bor nih ci klu sa. Oni ne obez be-
đu ju oprav da nje za oslo ba đa nje ne za vi snih cen tral nih ba na ka od nor mal nih 
oba ve za u jed noj de mo kra ti ji – da oprav da va ju od lu ke in di vi du al nim gra đa-
ni ma u či je ime se ko lek tiv ne od lu ke do no se.“12
11 Der mot Hod son, “Po licy-Ma king un der Eco no mic and Mo ne tary Union: Cri sis, Chan ge, 
and Con ti nu ity“ in He len Wal la ce, Mark A. Pol lack, and Alas da ir R. Young (eds.), 
Po licy-Ma king in the Euro pean Union, Ox ford Uni ver sity Press, Ox ford, 2015, str. 168.
12 Chri stop her Lord, “On the par li a men tary con trol of a re for med mo ne tary union?”, 
in John Erik Fos sum and Agustín José Menéndez (eds), The Euro pean Union in cri ses 
or the Euro pean Union as cri ses?, ARE NA Cen tre for Euro pean Stu di es, Uni ver sity of 
Oslo, Oslo, May 2014, str. 620.
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Da lje, ka da je reč o Evrop skom sa ve tu, u vre me kri ze ovaj or gan EU je do-
bio ili tač ni je pre u zeo na ro či to zna čaj nu, ali kon tro verz nu ulo gu. Ha ber mas 
(Jürgen Ha ber mas) je ovo sta nje opi sao poj mom „iz vr šnog fe de ra li zma“ kao 
for me vla da vi ne Evrop skog sa ve ta ko jem se omo gu ća va na me ta nje „obez vla-
šće nim na ci o nal nim par la men ti ma da spro vo de ne tran spa rent ne i ne for mal ne 
do go vo re“.13 Osim okol no sti slič nih van red nom sta nju, pred u slo ve za ova kav 
po lo žaj obez be di le su mu ka ko sta re ugo vor ne od red be o da va nju „neo p hod-
nog pod sti ca ja“ in te gra ci ji i „de fi ni sa nju op štih po li tič kih smer ni ca i pri o ri te-
ta“, ta ko i no va re še nja Li sa bon skog ugo vo ra ko ja su ovo po li tič ko te lo uči ni la 
jed nim od for mal nih in sti tu ci ja EU.
Iako se re gu li sa nje kri ze i kri znih sta nja, ka ko na vo di Be ken fer de (Ernst-
-Wol fgang Böckenförde), sa sto ji u „utvr đi va nju od re đe nih van red nih ovla šće nja, 
po stu pa ka i nad le žno sti“14 gde je efi ka snost vo de ći prin cip ko ji sto ji iza usva ja nja 
me ra, za gra đa ne EU bi lo bi od ve li kog zna ča ja da zna ju da in sti tu ci je ko je ih usva-
ja ju pod le žu ne kom ob li ku par la men tar ne kon tro le. Tim pre što sa da usvo je ne 
me re ni su sa mo pri vre me ne me re či je će va že nje pre sta ti sa okon ča njem „van-
red nog sta nja“, ne go mo gu bi ti pra vi la ko ja će du go roč no va ži ti i ima ti da le-
ko se žne po sle di ce po bu duć nost in te gra ci je i od no se unu tar Evrop ske uni je.15 
Ta ko đe, raz log vi še za us po sta vlja nje par la men tar ne kon tro le je ste taj što van red-
no sta nje u Evrop skoj uni ji ne će ni bi ti for mal no pro gla še no. Ta kva mo guć nost 
ni je pred vi đe na nje nim „usta vom“, to jest osni vač kim ugo vo rom, pa sa mim tim 
ni su de fi ni sa na ni ovla šće nja in sti tu ci ja u ta kvom sta nju. Ta ko, kri za u Evrop skoj 
uni ji osta je jed no ne re gu li sa no sta nje i ti me po li gon za raz li či ta mo gu ća re še nja.
A re še nja ko ja su do sa da pri me nje na kre ću se u dva prav ca od ko jih ni je dan 
ni je po vo ljan sa sta no vi šta uče šća Evrop skog par la men ta u pro ce su od lu či va nja 
i de mo krat ske kon tro le. Pr vi pra vac je, ka ko je pret hod no opi sa no, ja ča nje, pod 
uti ca jem kri ze, zva nič nih in sti tu ci ja EU, ali onih ko je Evrop ski par la ment ne ma 
mo guć no sti su štin ski da kon tro li še – Evrop ske cen tral ne ban ke i Evrop skog sa-
ve ta. Dru gi pra vac je us po stav ljanje i de lo va nje ne for mal nih or ga na, in stru me-
na ta i pro ce du ra od lu či va nja unu tar EMU ko ji mo gu zna čaj no uti ca ti na pra vac 
13 Jürgen Ha ber mas, The Cri sis of the Euro pean Union: A Re spon se, Po lity, 2012.
14 E. V. Be ken fer de, „Kri za u prav nom po ret ku: van red no sta nje“, u: Kši štof Mi hal ski 
(ur.), O kri zi, Bu duć nost, No vi Sad, 1987, str. 179−186.
15 Pri me ra ra di, še fo vi dr ža va i vla da dr ža va čla ni ca su 2011. pr vi put upo tre bi li mo-
guć nost iz me ne osni vač kog ugo vo ra po jed no sta vlje nom pro ce du rom, da kle iz van 
me đu vla di ne kon fe ren ci je i bez po tre be ra ti fi ka ci je u dr ža va ma čla ni ca ma, ka ko 
bi omo gu ći li us po sta vlja nje traj nog Evrop skog sta bi li za ci o nog me ha ni zma (ESM). 
Ta da je iz me njen član 136 Ugo vo ra o funk ci o ni sa nju EU. Vi de ti vi še u: Iva na Ra dić 
Mi lo sa vlje vić, „Neo funk ci o na li stič ka lo gi ka raz vo ja evrop ske in te gra ci je unu tar 
eko nom ske i mo ne tar ne uni je“, u: Slo bo dan Sa mar džić i Iva na Ra dić Mi lo sa vlje vić 
(ur.), Kri za Evrop ske uni je: šta do no si Ugo vor o sta bil no sti, ko or di na ci ji i upra vlja nju 
Eko nom skom i mo ne tar nom uni jom, Slu žbe ni gla snik, 2013, str. 27−44.
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po li ti ke. Ne ki od pri me ra ta kvih ne for mal nih te la i me ha ni za ma su for mi ra nje 
Evro sa mi ta ko ji, ume sto Evrop skog sa ve ta kao for mal nog or ga na EU, igra od lu-
ču ju ću ulo gu u de fi ni sa nju pra va ca raz vo ja eko nom skih po li ti ka. Ta kav pri mer 
je i pot pi si va nje Ugo vo ra o sta bil no sti, ko or di na ci ji i upra vlja nju EMU iz me đu 
sa mo ne kih (iako ve ći ne) dr ža va čla ni ca iz van prav nog okvi ra EU. Ne sa mo da 
Evrop ski par la ment ni je uče stvo vao u nji ho vom kre i ra nju, ne go ovi ne for mal ni 
me ha ni zmi pru ža ju mi ni mal ne ili ne pru ža ju ni ka kve mo guć no sti za nje go vo 
da lje uče šće u kre i ra nju po li ti ke ili kon tro li sa nju od lu či la ca.16 Kon tro la do no še nja 
od lu ka od stra ne Par la men ta, ali i bi lo ko jih dru gih or ga na, na pri mer na ci o nal-
nih par la me na ta, do dat no je one mo gu će na či nje ni com da se u kri zi iz dvo ji la 
jed na dr ža va ko ja se is pro fi li sa la kao ne for mal ni li der EU i na met nu la svo je vi-
đe nje re še nja kri ze.17 Ima ju ći u vi du po me nu te do sa da šnje prav ce raz vo ja, či ni 
se da je me tod iz la ska iz kri ze već utvr đen te da ni po sled nji iz bo ri za Evrop ski 
par la ment, čak i da su mu obez be di li ve ći le gi ti mi tet, ne bi da li Par la men tu man-
dat ili mo guć nost da se na met ne kao ozbi ljan ak ter u pre va zi la že nju kri ze. Trend 
ja ča nja ne for mal nih me ha ni za ma od lu či va nja go vo ri u pri log to me da čak ni 
ja ča nje Evrop skog par la men ta u od no su na dru ge, for mal ne in sti tu ci je EU, ne 
bi do pri ne lo ve ćem le gi ti mi te tu od lu ka ko je se na ovaj na čin usva ja ju. 
PO LI TI ZA CI JA EVROP SKE IN TE GRA CI JE 
U VRE ME NU KRI ZE
Osim na ve de nih in sti tu ci o nal nih re še nja ko ja od re đu ju mo guć no sti Evrop skog 
par la men ta da igra ulo gu u pre va zi la že nju kri ze EU, po sto je okol no sti ko je su ta-
ko đe no ve a na ko je sa ma EU ni je mo gla da uti če. Ove okol no sti ima ju po sle di ce 
po funk ci o ni sa nje či ta ve Uni je, a po seb no su svoj uti caj po ka za le na pri me ru po-
sled njih iz bo ra za Evrop ski par la ment. Ra di se o pro ce su po li ti za ci je evrop ske in-
te gra ci je ko ji iako je ot po čeo pre po ja ve kri ze, pod uti ca jem kri ze se do dat no in-
ten zi vi ra i pro iz vo di i ne ke ne ga tiv ne po sle di ce. Po li ti za ci ja u vre me kri ze otva ra 
mo žda ne pre mo sti ve po de le me đu ak te ri ma in te gra ci je ko je one mo gu ća va ju ili 
bar ote ža va ju pred u zi ma nje me ra ko je bi Uni ju iz ve le iz ova kvog sta nja. Opi sa ni 
pro blem ne sa mo da je pro me nio sli ku po sled njih iz bo ra ne go mo že ima ti i du-
go roč ni je po sle di ce po de lo va nje Evrop skog par la men ta, ali i Uni je u ce li ni.
O uti ca ju po li ti za ci je na evrop sku in te gra ci ju
O pi ta nju po li ti za ci je evrop ske in te gra ci je ne po sto ji raz vi je na te o rij ska osno-
va. Ukrat ko, naj vred ni ji po me na su če ti ri te o rij ska pri stu pa u ko ji ma je uči-
njen na por da se raz u me uti caj po li ti za ci je na tok evrop ske in te gra ci je. To su 
16 Ibi dem, str. 36. 
17 Vi de ti: Ul rih Bek, Ne mač ka Evro pa, Me ga trend Uni ver zi tet, Be o grad, 2013.
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(1) neo funk ci o na li zam, po seb no u svo joj re vi di ra noj va ri jan ti neo-neo funk-
ci o na li zma, kao i ne što no vi ja (2) post funk ci o na li stič ka te o ri ja ko ju su raz vi li 
Li zbet Hu gi (Li es bet Ho og he) i Ge ri Marks (Gary Marks). Za tim, (3) pri stup Saj-
mo na Hik sa (Si mon Hix) ko ji EU po sma tra kao po li tič ki si stem ne dr žav nog 
ti pa i ko nač no, (4) pri stup Pi te ra de Vil dea (Pi e ter De Wil de) i Mi ha e la Cir na 
(Mic hael Zürn) ko ji da ju jed nu ši ro ku, kom plek snu de fi ni ci ju po li ti za ci je, ade-
kvat nu za kon tekst evrop ske in te gra ci je. Osim post funk ci o na li stič ke te o ri je, 
pre o sta la tri pri stu pa sa op ti mi zmom po sma tra ju raz voj po li ti za ci je oče ku ju ći 
njen po zi ti van uti caj na evrop sku in te gra ci ju. 
Da bi se raz u meo pro ces po li ti za ci je i njen uti caj na evrop sku in te gra ci ju, 
neo p hod na je da kle jed na sve o bu hvat na de fi ni ci ja po li ti za ci je ko ja će mo ći da 
ob u hva ti ne sa mo hi brid nu pri ro du si ste ma EU ne go i kom plek snu pri ro du po-
li ti za ci je ko ja se u EU od vi ja. Jed na ta kva ade kvat na de fi ni ci ja je ona ko ju da ju 
Pi ter de Vil de i Mi hael Cirn. Oni na vo de da nji ho va de fi ni ci ja po li ti za ci je „uzi ma 
u ob zir ka ko ono si stem sko-te o rij sko shva ta nje po li ti ke (npr. Lu ma no vo iz 1997), 
ta ko i ono shva ta nje ko je ima dis kur ziv na te o ri ja (Ha ber ma so vo iz 1985).“18 
Ova dvo ji ca auto ra da ju sle de ću de fi ni ci ju po li ti za ci je: „… po li ti za ci ja je pro ces 
pu tem ko jeg se moć od lu či va nja i po ve za ne auto ri ta tiv ne in ter pre ta ci je či nje-
ni ca i okol no sti do vo de u po li tič ku sfe ru, to jest, pre me šta ju bi lo u po li tič ki 
pod si stem (de fi ni san mo guć no šću do no še nja ko lek tiv no oba ve zu ju ćih od lu ka), 
bi lo u po li tič ki pro stor (de fi ni san jav nim de ba ta ma o pra vom kur su re ša va nja 
da tog pro ble ma). Ukrat ko, po li ti za ci ja pod ra zu me va da se te ma uči ni pred me-
tom jav nog re gu li sa nja i/ili pred me tom jav ne di sku si je.“19
Pr va te o ri ja ko ja se do ta kla pi ta nja po li ti za ci je evrop ske in te gra ci je bio je 
neo funk ci o na li zam. Neo funk ci o na li zam je te o ri ja ko ja evrop ske in te gra ci je 
vi di kao pro ces ko ji sam pro iz vo di kri ze i sto ga kao pro ces kon ti nu i ra nog pre-
va zi la že nja ta kvih kri za.20 Ova te o ri ja je pret po sta vi la da će po li ti za ci ja do ko je 
će ne mi nov no do ći do ve sti do jed ne ta kve kri ze. Me đu tim, kri za ni je sa ma po 
se bi lo ša po raz voj evrop ske in te gra ci je jer će pri vu ći pa žnju za in te re so va ne 
jav no sti za ko ju se pret po sta vlja da će pru ži ti po dr šku i zah te va ti pro du blji va nje 
in te gra ci je (spill-over).21 Pret po stav ka o po dr šci i zah te vi ma za da ljom in te gra-
ci jom za sno va na je na oče ki va nju da će ak te ri in te gra ci je pre po zna ti ma te ri jal ne 
18 Pi e ter De Wil de and Mic hael Zürn, “Can the Po li ti ci za tion of Euro pean In te gra tion 
be Re ver sed?”, Jo ur nal of Com mon Mar ket Stu di es, Vol. 50, No. 1, str. 139.
19 Ibi dem, str. 139.
20 Vi de ti na pri mer: Leon N. Lind brg, In te gra tion as a So ur ce of Stress on the Euro pean Com-
mu nity System, In ter na ti o nal Or ga ni za tion, Vol. 20, No. 2, (Spring, 1966), str. 233−265.
21 Fi lip Šmi ter, na pri mer, go vo ri o ve li koj ve ro vat no ći da će se ina če ve o ma iz ve sni 
kon flik ti me đu ak te ri ma re ši ti pro ši ri va njem „op se ga“ in te gra ci je i/ili po di za njem 
„ni voa“ ovla šće nja cen tral nih in sti tu ci ja. Vi de ti: Phi lip pe C. Schmit ter, Three Neo-
Fun cti o nal Hypot he ses abo ut In ter na ti o nal In te gra tion, str. 164.
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ko ri sti od in te gra ci je (out put le gi ti mi tet) i da ne će do zvo li ti vra ća nje na pret-
hod ne stup nje ve ili dez in te gra ci ju.
Post funk ci o na li stič ka te o ri ja je do bar deo svo jih ar gu me na ta raz vi la upra vo 
na kri ti ci opi sa nih neo funk ci o na li stič kih sta no vi šta, od no sno na kri ti ci oče-
ki va nja da će po li ti za ci ja oba ve zno ima ti po zi ti van uti caj na da lji tok in te gra-
ci je. Za Hu gi ja i Mark sa, po li ti za ci ja ko ja je po sle di ca ši re nja nad le žno sti EU na 
mo ne tar nu i po li tič ku uni ju po sle Ugo vo ra iz Ma strih ta, kom pli ku je po zi ci je 
po li tič kih eli ta ko je vi še ne mo gu da vo de in te gra ci ju una pred u at mos fe ri „per-
mi siv nog kon sen zu sa“ (per mi si ve con sen sus), već se su o ča va ju sa ne čim što se 
mo že opi sa ti kao „ogra ni ča va ju će ne sla ga nje“ (con stra i ning dis sen sus).22 Ovi 
auto ri sma tra ju da, za raz li ku od pro in te gra cij ski na stro je nih ve li kih par ti ja 
le vog i de snog cen tra (tzv. mejnstrim par ti je), po li ti za ci ja pi ta nja evrop ske in te-
gra ci je vi še od go va ra po pu li stič kim, ne vla da ju ćim par ti ja ma či ji je evro skep ti-
ci zam bli zak jav nom mnje nju.23
Saj mon Hiks, slič no kao Hu gi i Marks, za pa ža da je po li tič ko tak mi če nje 
na osi le vi ca/de sni ca po sta lo ne iz be žno od ka da je EU pre šla sa jed no stav ne 
li be ra li za ci je na re gu li sa nje tr ži šta. Hiks, me đu tim, za raz li ku od njih, po li tič ku 
utak mi cu raz u me kao „zdra vu“ za EU jer joj mo že po mo ći da pre va zi đe nje ne 
naj ve će pro ble me.24 In sti tu ci o nal ne no vi ne ko je do no se po sled njih ne ko li ko 
ugo vor nih re for mi u po gle du iz bo ra Ko mi si je, Hiks po zdra vlja kao one ko je 
uve ća va ju šan se za ta kvu po li tič ku utak mi cu.25
Uti caj po li ti za ci je na kon sti tu i sa nje i rad 
Evropskog par la men ta u vre me nu kri ze
Kao što su Hu gi i Marks do bro pri me ti li, po li ti za ci ja u EU ni je sve de na na po de-
lu oko le vih ili de snih re še nja. Ona uklju ču je, in ten ziv ni je ne go što je to slu čaj 
unu tar dr ža va čla ni ca, su ko blja va nja oko re di stri bu tiv nih pi ta nja (ko šta do bi-
ja) ko ja su u EU po pra vi lu ve za na za ona iden ti tet ska (ko je ko).26 Ove po de le 
22 Li es bet Ho og he and Gary Marks, “A Post fun cti o na list The ory of Euro pean In te gra-
tion: From Per mis si ve Con sen sus to Con stra i ning Dis sen sus”, Bri tish Jo ur nal of Po-
li ti cal Sci en ce, 39, str. 5.
23 Ibi dem, str. 21.
24 Za Hik sa je in jek ti ra nje po li ti ke u pro ces od lu či va nja u EU bla go tvor no jer će omo gu-
ći ti EU da pre va zi đe in sti tu ci o nal ni za stoj, pod sta ći ino va ci je u nje nim po li ti ka ma, 
obez be di ti man dat za pred u zi ma nje re for mi i ta ko uve ća ti le gi tim nost EU. Vi de ti: Si-
mon Hix, “Why the EU ne eds (Left-Right) Po li tics? Po licy Re form and Ac co un ta bi lity 
are Im pos si ble wit ho ut it” in Si mon Hix and Ste fa no Bar to li ni, Po li tics: The Right or 
the Wrong Sort of Me di ci ne for the EU?, Po licy pa per No. 19, No tre Euro pe, 2006, str. 2.
25 Ibi dem, str. 11.
26 Li es bet Ho og he and Gary Marks, “A Post fun cti o na list The ory of Euro pean In te-
gra tion: From Per mis si ve Con sen sus to Con stra i ning Dis sen sus”, str. 15−16.
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se po seb no pro du blju ju u vre me kri ze ka da mno gi do sta gu be dok oni dru gi 
čak i do bi ja ju. Kri za je ta ko do ve la do su ko blja va nja jav no sti dr ža va čla ni ca na 
li ni ji Se ver−Jug ko je se me đu sob no op tu žu ju za neo d go vor no ili aro gant no 
po na ša nje jed ne pre ma dru goj.
Ta kva kli ma od ra zi la se i na po zi ci o ni ra nje po li tič kih par ti ja ši rom Evro-
pe, što su re zul ta ti maj skih iz bo ra 2014. go di ne go to vo pre ci zno ski ci ra li. Ono 
što je bi lo dru ga či je na po sled njim iz bo ri ma u od no su na pret hod ne je ste to 
što je ostva ren ne za pam će no do bar re zul tat eks trem nih i evro skep tič nih par-
ti ja sa obe stra ne po li tič kog spek tra na uštrb vla da ju ćih, ume re nih par ti ja.27 
Či ni se da su upra vo eks trem ne par ti je us pe le da se oko ri ste si tu a ci jom uve ća-
ne po li ti za ci je, što mo žda u „nor mal nim vre me ni ma“, to jest u od su stvu kri ze 
ne bi bio slu čaj.
Me đu tim, po li tič ki si stem EU je ta ko di zaj ni ran da ove par ti je ni su mo gle 
ostva ri ti zna ča jan uti caj na ko na čan is hod od lu ka ko je se do no se u EU, po seb-
no u obla sti EMU. Naj pre, sam Evrop ski par la ment ko ji je po stao „dom“ i za 
eks trem ne i evro skep tič ne par ti je, ka ko je pret hod no opi sa no, ne ma zna čaj ni-
jeg uti ca ja na sa stav or ga na EU ko ji do no se od lu ke u EMU. Ta ko đe, ka ko se 
na ci o nal ne par ti je na kon iz bo ra uta pa ju u ve će par tij ske gru pa ci je ko je se for-
mi ra ju unu tar Evrop skog par la men ta, eks trem ne par ti je su uglav nom osta le 
iz van naj ve ćih, „mejnstrim“ gru pa ci ja ko je udru že ne do no se naj va žni je od lu-
ke u Par la men tu. Da bi ostva ri le zna čaj ni ji uti caj, ra di kal ne i evro skep tič ne 
par ti je mo ra le bi na ne kim na red nim iz bo ri ma da ostva re još bo lji re zul tat i u 
Par la men tu for mi ra ju po bed nič ku ko a li ci ju.
Iako re zul tat eks trem nih par ti ja ni je bio ta kav da im omo gu ći od lu ču ju ći 
uti caj u Bri se lu, iz bo ri iz 2014. su ogo li li či nje ni cu o pa du po ve re nja u naj ve će, 
vla da ju će par ti je. Ove par ti je su se, oči gled no oče ku ju ći po zi ti van efe kat po li ti-
za ci je, ob re le u pra voj po li tič koj utak mi ci, pr vi put is ti ču ći svo je kan di da te za 
še fa evrop ske „vla de“. Uko li ko bi že le li da spre če da lje ja ča nje eks trem nih par-
ti ja, li de ri vla da ju ćih stra na ka mo ra li bi da uči ne vi še ka ko bi po vra ti li po ve re nje 
gra đa na s ob zi rom na to da je go to vo ne mo gu će da ih vra te u uljulj ka no sta nje 
„per mi siv nog kon sen zu sa“. Do bar re zul tat eks trem nih par ti ja mo gao bi do ne kle 
da se ne u tra li še de fi ni sa njem no vih iz bor nih pra vi la (npr. u po gle du uni form nog 
de fi ni sa nja i ukrup nja va nja iz bor nih je di ni ca) do no še njem od lu ke o je din stve-
noj iz bor noj pro ce du ri za Evrop ski par la ment, što je mo guć nost ko ju evrop ski 
li de ri već go di na ma iz be ga va ju da ostva re. Ovaj ko rak, me đu tim, ne bi re šio su-
šti nu pro ble ma – ne do sta tak po ve re nja gra đa na u in sti tu ci je EU i ne za do volj stvo 
27 U Fran cu skoj je, na pri mer, po be di la par ti ja eks trem ne de sni ce „Na ci o nal ni front“, 
kao i u UK gde je sli čan re zul tat ima la „Ne za vi sna par ti ja UK“ (UKIP). U Grč koj je 
po red tri jum fa ra di kal ne le vi ce sa po be dom Si ri ze, tri me sta u EP osvo ji la i na ci o-
na li stič ka par ti ja „Zlat na zo ra“. Re zul ta ti iz bo ra za EP iz 2014. go di ne po dr ža va ma 
čla ni ca ma su do stup ni na: http://www.euro parl.euro pa.eu/elec ti ons2014-re sults/
en/elec tion-re sults-2014.html (pri stu plje no 24. mar ta 2015).
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po li ti kom ko ju vo de mejnstrim par ti je, što či ni at mos fe ru u ko joj bi ove in sti tu-
ci je tre ba lo da u na red nom pe ri o du do no se naj zna čaj ni je od lu ke.28
Ono što je na ovom me stu još va žno is ta ći je ste či nje ni ca da uve ća na po-
li ti za ci ja, kao ni no vi si stem iz bo ra še fa Ko mi si je, ni je bi la do volj na da mo ti vi še 
gra đa ne da u ve ćem bro ju ne go ra ni jih go di na iza đu na iz bo re.29 Da no va in-
sti tu ci o nal na re še nja, kao ni te le vi zij ske de ba te pred sed nič kih kan di da ta ni su 
oča ra li gra đa ne po ka zu je i is tra ži va nje ko je je po sle iz bo ra na ru čio Evrop ski 
par la ment. Ovo is tra ži va nje na la zi da je mo guć nost iz bo ra še fa Ko mi si je kao 
mo tiv za iz la zak na iz bo re po sto jao sa mo kod 5% bi ra ča.30
Mo že se za klju či ti da, iako je po li tič ka utak mi ca na po sled njim iz bo ri ma 
za Evrop ski par la ment u od no su na ra ni je iz bo re in ten zi vi ra na, ona ni je bi la 
do volj na i ni je da la re zul tat ko ji bi omo gu ćio da se Par la ment na zo ve istin-
skom pred stav nič kom in sti tu ci jom.31 Sam si stem EU sa i da lje iz ra že nim kon-
so ci ja tiv nim ele men ti ma ka na li še ili tu pi oštri cu po li tič ke utak mi ce či ne ći je 
una pred ne plod nom. Da lje, čak i ka da bi Evrop ski par la ment imao zna čaj ni je 
me ha ni zme uti ca ja na od lu či va nje i me ha ni zme kon tro le nad ra dom iz vr šnih 
or ga na, osta je upit no ko li ko bi le gi ti mi te ta ta kvo re še nje obez be di lo od lu ka-
ma ko je bi tre ba lo Uni ju da iz ve du iz kri ze. Sum nja osta je pre sve ga zbog či nje-
ni ce da je, upr kos kon ti nu i ra nom du go go di šnjem uve ća nju mo ći Par la men ta, 
28 To me da su li de ri EU i da lje sklo ni ad hoc re še nji ma go vo ri u pri log to što i sa da po-
sle odr ža nih iz bo ra, ume sto da raz mi šlja ju o to me ka ko da po vra te iz gu blje no po-
ve re nje gra đa na, li de ri EU raz mi šlja ju ka ko da iz me ne „Spit zen kan di dat“ si stem 
no mi no va nja pred sed ni ka Ko mi si je. Vi de ti: Ho nor Ma hony, “EU le a ders to re vi ew 
‘Spit zen kan di dat’ pro cess”, EUOb ser ver, 27. jun 2014, Brus sels, do stup no na: https://
euob ser ver.com/eu-elec ti ons/124796 (pri stu plje no: 24. mar ta 2015).
29 Od pr vih iz bo ra za EP 1979. pro seč na iz la znost u svim dr ža va ma čla ni ca ma kon ti-
nu i ra no opa da, da bi 2014. do šla na ni vo od 42,61%. Osim u Dan skoj i Šved skoj, 
u svim dr ža va ma čla nic ma je iz la znost opa la u od no su na pr ve iz bo re odr ža ne u 
sva koj ze mlji. Do stup no na: http://www.euro parl.euro pa.eu/elec ti ons2014-re sults/
en/tur no ut.html (pri stu plje no 27. mar ta 2015).
30 „2014 Post-elec tion Sur vey: Euro pean Elec ti ons 2014, Analyti cal Over vi ew“, Di-
rec to ra te-Ge ne ral for Com mu ni ca tion, Pu blic Opi nion Mo ni to ring Unit and TNS 
Opi nion, Brus sels, Oc to ber 2014, str. 25. Do stup no na: http://www.euro parl.euro-
pa.eu/pdf/euro ba ro me tre/2014/post/post_2014_sur vey_ana li ti cal_over vi ew_en.pdf 
(pri stu plje no 27. mar ta 2015).
31 Pri me ra ra di, Di ter Grim (Di e ter Grimm) na vo di: „De mo krat ska pri ro da po li tič kog 
si ste ma se po tvr đu je ne to li ko po sto ja njem iza bra nih par la me na ta, ... ko li ko po sto-
ja njem plu ra li zma, unu tra šnje re pre zen ta tiv no sti, slo bo de i spo sob no sti za kom pro-
mis unu tar po sred nič ke zo ne ko ju či ne par ti je, udru že nja i po kre ti gra đa na i me di ji 
za ko mu ni ka ci ju. Ta mo gde par la ment ne po či va na ta kvoj struk tu ri, ko ja ga ran tu je 
kon stant nu in ter ak ci ju iz me đu na ro da i dr ža ve, manj ka de mo krat ska su šti na, čak 
iako su pri sut ne de mo krat ske for me.“ Di e ter Grimm, „Do es Euro pe need a Con sti-
tu tion“, Euro pean Law Jo ur nal, Vol. 1, No. 3, Nov. 1995, str. 293 (pre vod I. R. M.). 
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po ve re nje gra đa na u in sti tu ci ju ko ja je za mi šlje na kao nji ho vo pred stav ni štvo 
sve ma nje. Ovu či nje ni cu su po tvr di li i po sled nji iz bo ri ko ji ozbilj no do vo de 
u pi ta nje pred lo ge za ja ča nje mo ći Evrop skog par la men ta kao re še nje pro ble ma 
le gi ti mi te ta u EU.32 
ZA KLJU ČAK ILI ŠTA JE STVAR NO 
DRU GA ČI JE OVOG PU TA
Ko nač no, osvr ću ći se još jed nom na slo gan Evrop skog par la men ta, mo gu će je 
su mi ra ti šta je to stvar no dru ga či je ili no vo u ve zi sa iz bo rom in sti tu ci ja EU. Još 
zna čaj ni je, mo gu će je da ti oce nu da li i na ko ji na čin te no vi ne omo gu ća va ju 
Par la men tu da igra zna čaj ni ju ulo gu u in sti tu ci o nal nom si ste mu EU, pa i ulo gu 
u iz vo đe nju Uni je iz nje ne do sa da naj ve će kri ze.
Naj pre, ne sum nji vo je da je do šlo do pro me ne u na či nu iz bo ra še fa Ko mi-
si je i da su evrop ske stran ke no ve ugo vor ne od red be vi še ne go do bro is ko ri sti le 
da u ovaj pro ces une su vi še po li tič ke utak mi ce ali i da oja ča ju ulo gu Evrop skog 
par la men ta. Na ovaj na čin, evrop ske stran ke su uči ni le naj vi še što su mo gle da 
u za da tom ustav nom okvi ru iz bor še fa evrop ske „vla de“ pri bli že par la men tar-
nom mo de lu i ta ko oja ča ju me ha ni zam po li tič ke od go vor no sti iz vr šne vla sti.
Ima ju ći u vi du re ak ci ju še fo va dr ža va i vla da dr ža va čla ni ca na ova kav is hod, 
mo že se oče ki va ti da će se ne što u ova kvom iz bo ru pred sed ni ka Ko mi si je u bu-
duć no sti me nja ti ka ko bi Evrop ski sa vet vra tio na ru še nu in sti tu ci o nal nu rav no-
te žu. Pri ovom po ku ša ju Evrop ski sa vet će mo ra ti da bu de na ro či to oba zriv, jer će 
uki da njem utak mi ce pri iz bo ru še fa eg ze ku ti ve prak tič no mo ra ti da jed nom pu-
šte nog du ha vra ti u bo cu. Ka da bi do ova kve iz me ne u iz bo ru še fa Ko mi si je za i sta 
do šlo, to bi pred sta vlja lo ja ča nje ne sa mo me đu vla di nih nad nad na ci o nal nih 
32 Me đu ova kvim pred lo zi ma sva ka ko se is ti če onaj Ha ber ma sov o raz vi ja nju Uni je 
u istin sku tran sna ci o nal nu de mo kra ti ju kroz ja ča nje ovla šće nja Evrop skog par la-
men ta u po gle du da va nja ovoj in sti tu ci ji pra va za ko no dav ne ini ci ja ti ve, kao i pro-
ši ri va nja „re dov nog za ko no dav nog po stup ka“ na sve obla sti iz me nom osni vač kih 
ugo vo ra. Ha ber mas ovaj svoj pred log za sni va na te zi da Uni ja po či va na po de lje-
nom su ve re ni te tu iz me đu dva kon sti tu tiv na su bjek ta – (svih) gra đa na EU i na ro da 
(po je di nač nih dr ža va čla ni ca) EU. Na ro di su pred sta vlje ni u Evrop skom sa ve tu, dok 
gra đa ni EU na la ze svo je pred stav ni štvo u Evrop skom par la men tu. Sto ga bi le gi ti-
mi tet EU mo gao bi ti oja čan sa mo do vo đe njem u rav no te žu ova dva or ga na što bi 
se po sti glo pred lo že nim ja ča njem Par la men ta. Pro blem osta je, me đu tim, što se 
gra đa ni EU još uvek ne iden ti fi ku ju sa ovom svo jom ulo gom bar u pri bli žnoj me ri 
ko li ko sa ulo gom pri pad ni ka na ro da dr ža va čla ni ca. Dok se ova dva iden ti te ta ne 
iz jed na če u per cep ci ji lju di, pro blem po ve re nja i le gi ti mi te ta će osta ti čak i ako se zna-
čaj ni je uve ća ju mo ći Evrop skog par la men ta.Vi de ti: Jur gen Ha ber mas, „De moc racy 
in Euro pe: Why the De ve lop ment of the EU in to a Tran sna ti o nal De moc racy is Ne-
ces sary and How it is Pos si ble“, Euro pean Law Jo ur nal. doi:10.1111/eulj.12128.
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ele me na ta, već i is tra ja va nje ele me na ta kon se su al ne de mo kra ti je na su prot ve-
ćin skoj ko ja je ma nje po god na za in ten zi vi ra nje po li tič ke utak mi ce, od no sno 
po li ti za ci je. Ta ko đe, ova kvo re še nje bi mo glo zna čaj no da ote ža for mi ra nje 
evrop ske vla de i do ve de Uni ju u za stoj zbog even tu al nog bu du ćeg nad me ta nja 
Evrop skog sa ve ta i Par la men ta, ka da bi Par la ment mo gao da is ko ri sti svo je pra-
vo ve ta. Ta kav sce na rio po seb no po sta je za mi sliv uko li ko se po sle ne kih na red-
nih evrop skih iz bo ra na sta vi trend ja ča nja eks trem nih i evro skep tič nih par ti ja 
ko je bi mo gle ostva ri ti još bo lji re zul tat u Evrop skom par la men tu. Li de ri vla da-
ju ćih par ti ja Evro pe tre ba lo bi da raz mi sle ka ko da ta kav trend pred u pre de, ume-
sto što raz mi šlja ju ka ko da za dr že kon tro lu u ime no va nju Ko mi si je.
Opi sa na po be da Evrop skog par la men ta vis-à-vis Evrop skog sa ve ta, mo že 
se raz u me ti kao ma li ko rak u sa vla da va nju jed ne od di men zi ja kri ze EU – kri ze 
le gi tim no sti. U ova kvom za ključ ku, me đu tim, tre ba bi ti opre zan i sa gle da ti 
stva ran do ma šaj ovih no vi na. Po me nu ta me đu in sti tu ci o nal na po be da Evrop-
skog par la men ta no si na se bi sen ku ka da se sa gle da efe kat no vih in sti tu ci o nal-
nih re še nja na vra ća nje po ve re nja gra đa na u in sti tu ci je vla sti na ni vou EU. 
Kon ti nu i ra na is tra ži va nja jav nog mnje nja po ka zu ju da je to po ve re nje u pa du 
po seb no u po sled njim go di na ma pod uti ca jem kri ze.33 Još je dan od po ka za te lja 
(ne)po ve re nja u in sti tu ci je je ste i iz la znost gra đa na na iz bo re. Na i me, či nje ni ca 
je da i po red to ga što je iz bor pred sed ni ka „evrop ske vla de“ pr vi put ve zan za 
re zul tat iz bo ra za Evrop ski par la ment, ova no vi na, pa ni uve ća na po li ti za ci ja 
ni su mo ti vi sa le gra đa ne EU da u ve ćem bro ju iza đu na iz bo re. Sto ga se ni je po-
tvr di lo oče ki va nje Saj mo na Hik sa da bi po li tič ka utak mi ca mo gla do pri ne ti 
le gi tim no sti EU, a on da ni obez be di ti man dat nje nim in sti tu ci ja ma, po seb no 
Evrop skom par la men tu, za po kre ta nje ozbilj nih re for mi.34
Po red ni skog po ve re nja gra đa na, Evrop ski par la ment, osim nad Ko mi si-
jom, ne ma su štin ske nad le žno sti za vr še nje de mo krat ske kon tro le nad in sti tu-
ci ja ma ko je do no se naj va žni je od lu ke unu tar EMU. Par la ment, ta ko đe, ni sam 
ne ma zna čaj ne nad le žno sti za ob li ko va nje ove po li ti ke ko ja je je dan od ge ne-
ra to ra kri ze EU, pa ta ko ni mo guć no sti da su štin ski uti če na sa vla da va nje kri ze. 
Oče ki va nja ni su usme re na čak ni na Evrop ski sa vet, ne go na po je di ne, naj u ti-
caj ni je dr ža ve čla ni ce EU ko je svo ju vo de ću ulo gu u pu noj me ri ostva ru ju u 
ne for mal nim te li ma i me ha ni zmi ma dr ža va čla ni ca EMU na ko je Par la ment 
ima još ma nje uti ca ja. Ova kvo for mi ra nje ne for mal nih me ha ni za ma od lu či-
va nja re la tiv no je nov trend u EU. 
Osim ma le iz la zno sti, ne po ve re nje gra đa na se oči ta va lo i u do sa da naj bo-
ljem re zul ta tu evro skep tič nih i eks trem nih par ti ja ko je su u po je di nim ze mlja ma 
tri jum fo va le nad vla da ju ćim, naj če šće pro in te gra cij ski ori jen ti sa nim par ti ja ma. 
33 Vi de ti na pri mer po me nu to is tra ži va nje „2014 Post-elec tion Sur vey: Euro pean Elec-
ti ons 2014, Analyti cal Over vi ew“, str. 13.
34 Vi de ti fu sno tu 24.
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U ko nač nom re zul ta tu, na kon što su se re zul ta ti iz bo ra pre to či li u man da te par-
tij skih gru pa ci ja, mo že se re ći da uve ća na po li ti za ci ja ovog pu ta ni je zna čaj ni je 
uti ca la na uobi ča je nu kom po zi ci ju Evrop skog par la men ta. Ili, bo lje re če no, de-
fi ni sa na pra vi la gla sa nja unu tar Evrop skog par la men ta su „pre to pi la“ uve ća nu 
po li ti za ci ju, od no sno utak mi cu le vi ce i de sni ce, u vla da vi nu i da lje ve ćin ske pro-
e vrop ske ori jen ta ci je. Ve li ke, pro e vrop ski na stro je ne gru pa ci je le vog i de snog 
cen tra i da lje za u zi ma ju ve li ku ve ći nu po sla nič kih me sta pa ta ko i ključ nih funk-
ci ja unu tar i iz van Evrop skog par la men ta. Šta vi še, mo glo bi se za klju či ti da su 
čak i oni bi ra či ko ji su gla sa li za „mejnstrim“ par ti je iz i gra ni s ob zi rom da su dve 
u iz bor noj kam pa nji su prot sta vlje ne evrop ske stran ke le vog i de snog cen tra for-
mi ra le po sti zbor nu, vla da ju ću ko a li ci ju de le ći me đu so bom ključ ne funk ci je.
Me đu tim, ka ko je po li ti za ci ja ka rak te ri sti ka EU ko ja ne će ne sta ti i ka ko 
Uni ja ula zi u osmu go di nu kri ze či je će se po sle di ce ose ća ti čak i na kon nje nog 
even tu al nog pre va zi la že nja, ni je te ško za mi sli ti da eks trem ne i evro skep tič ne 
par ti je i da lje ja ča ju i da na ne kim na red nim evrop skim iz bo ri ma iz me ne sli ku 
i ulo gu Evrop skog par la men ta.
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Iva na Ra dić Mi lo sa vlje vić
ELEC TI ONS TO THE EURO PEAN PAR LI A MENT 
IN TI MES OF CRI SIS: THIS TI ME IS IT DIF FE RENT?
Ab stract
The pa per ex plo res the Euro pean Par li a ment’s ca pa ci ti es as an ac tor in the 
pro cess of over co ming the con tem po rary EU cri sis. It starts with a cri ti cal analysis 
of both for mal and in for mal in sti tu ti o nal ar ran ge ments in tro du ced with the 
Lis bon Tre aty and du ring the pro cess of 2014 Euro pean elec ti ons pre pa ra tion. 
It is ar gued that alt ho ugh the EP has ga i ned po wers con cer ning the elec tion of 
the Euro pean exe cu ti ve chi ef, the EP in cre a singly lo ses its po wers wit hin po-
li ci es that are the main ge ne ra tors of cri sis. That is why the EP can not play a 
sig ni fi cant ro le in over co ming the EU cri sis nor can the ci ti zens who elect it. 
Apart from in sti tu ti o nal in ca pa bi lity, the ro le of the Par li a ment is furt her com-
pli ca ted by new cir cum stan ces – hol ding elec ti ons and con sti tu ting the EP 
un der the con di ti ons of in cre a sed po li ti ci za tion ca u sed by the pro trac ted cri sis. 
The pa per con clu des that the EP, just as the EU it self, has been ca ught in a vi ci o us 
cir cle whe re the cri sis and po li ti ci za tion pro du ce de ep di vi si ons, and di vi si ons 
con se qu ently prec lu de ta king an ti-cri sis me a su res.
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